










tinggi dalam negara berazam
mencapaikeputusancemerlang











ngat terhutang budi dengan
Kumpulan Golden Hope yang
sanggupmembiayaipengajian-












































































GOLDEN HOPE GROUP SCHOLARSHIP
SCHEME WORTH RM480,OOO.OO
